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Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk: 1) mengetahui 
karakteristik modul pembelajaran Fisika berbasis Discovery Learning (DL) 
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, 2) mengetahui kelayakan modul 
pembelajaran Fisika berbasis Discovery Learning (DL) dengan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa, 3) mengetahui efektivitas modul pembelajaran Fisika 
berbasis Discovery Learning (DL) dengan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan, untuk 
mengembangan modul fisika berbasis CTL, pengembangan ini menggunakan 
model 4-D yang dikemukakan oleh Thiagarajan dengan tahapan pendefinisian 
(define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebaran 
(disseminate). Sampel pengembangan meliputi sampel validasi produk sejumlah 7 
validator, sampel uji coba terbatas sejumlah 15 orang siswa, dan sampel uji coba 
diperluas sejumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data dimulai dengan tahap tes 
awal kemampuan berpikir kritis, studi pendahuluan, desain produk, validasi draf I, 
uji coba produk secara terbatas dan diperluas. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar validasi modul, silabus, RPP, kisi-kisi soal hasil belajar, serta angket 
respon siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) karakteristik modul pembelajaran fisika 
sma berbasis DL dengan pendekatan CTL pada materi dinamika rotasi untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang memuat enam sintaks DL 
dan tujuh komponen utama pembelajaran CTL; 2) kelayakan modul pembelajaran 
fisika sma berbasis DL dengan pendekatan CTL pada materi dinamika rotasi 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dinilai berkualifikasi sangat 
baik oleh penilaian ahli materi, ahli media dan ahli bahasa serta berkualifikasi 
baik menurut peer reviewer dan praktisi; 3) efektifitas peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa setelah menggunakan modul pembelajaran fisika SMA 
berbasis DL dengan pendekatan CTL pada materi dinamika rotasi untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa memiliki kriteria efektif yang 
sedang dengan pencapaian KKM sebesar 72,23%. 
Kata kunci: modul pembelajaran, Discovery Learning (DL), Contextual Teaching 
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This research and development aims to: 1) know the characteristics of 
Physics learning module based on Discovery Learning (DL) with Contextual 
Teaching and Learning (CTL) approach to improve students' critical thinking 
ability; 2) to know the feasibility of Physics learning module based on Discovery 
Learning (DL) Contextual Teaching and Learning (CTL) approach to improve 
students 'critical thinking ability; 3) to know the effectiveness of Discovery 
Learning (Physics-based) physics learning module with Contextual Teaching and 
Learning (CTL) approach to improve students' critical thinking ability. 
This research is a research and development, to develop CTL-based 
physics module, this development using 4-D model proposed by Thiagarajan with 
definitions, design, development and disseminate. The development sample 
includes a validation sample of 7 validator products, a limited sample of 15 
students, and an expanded sample of 36 students. Data collection techniques begin 
with the initial test phase of critical thinking skills, preliminary study, product 
design, validation of draft I, product trials are limited and expanded. Instrument 
used is module validation sheet, syllabus, RPP, lecture about learning result, and 
student response questionnaire. 
The results showed: 1) the characteristic of DLL-based physics learning 
module with CTL approach on rotational dynamics material to improve students' 
critical thinking skills containing six DL syntax and seven main components of 
CTL learning; 2) the feasibility of the DLL-based physics learning module with 
CTL approach on rotational dynamics material to improve the critical thinking 
ability of students is considered to be highly qualified by the assessment of 
material experts, media experts and linguists as well as qualified according to peer 
reviewers and practitioners; 3) the effectiveness of improving students' critical 
thinking skills after using DLL-based high school physics learning module with 
CTL approach on rotational dynamics material to improve critical thinking ability 
of students having effective criterion with achieving KKM of 72.23%. 
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